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化に即して開発されたSHARE ₆ ）（表 ₁）が知られている．
PEACE project（Palliative care Emphasis program on 
symptom management and Assessment for Continuous 
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担当部署・委員会・チーム等 氏名 診療科・部門 職位 連絡先 相談内容
がん総合医科学





がん患者支援部会 ★佐藤美紀子 産婦人科 准教授 化学療法全般、告知・ICについてがん患者支援
がん等化学療法委員会 ★小池　博文 薬剤部 課長補佐 がん薬物療法全般
化学療法センター 吉水　輩子 看護部 看護師長 外来化学療法室の運営
化学療法担当
太田　一郎 薬剤部 薬剤師 がん薬物療法全般
がん患者指導管理料3算定渡邉美知子 薬剤部 薬剤師
緩和ケアチーム
緩和医療部（精神症状） 吉見　明香 精神科 H助教 がん患者の精神症状緩和について




















緩和ケアチーム担当 屋代　涼子 薬剤部 薬剤師 緩和薬物療法
リエゾンチーム精神科リエゾン担当 安藤　　豪 精神科 H助教 リエゾンチームへの依頼








後藤真由美 外科外来 看護師 スキンケア
ストーマケア・創傷ケア
褥瘡ケアの相談山田　千寿 看護部（9階） 看護師
看護部がん化学療法看護認定看護師 加藤　亮子 7-1病棟 看護師 がん化学療法患者の看護相談
乳がん看護認定看護師 蜂巣　志乃 外科外来 看護師 乳がん患者の看護相談
がん放射線療法看護認定看護師 竹田　弘美 9-2病棟 看護師 がん放射線療法患者の看護相談
がん相談支援センター
医事課　地域連携担当 ★田中　牧子 医事課 係長 がん相談支援センター






NST 栄養部 雁部　弘美 栄養部 係長 がん患者の栄養に関することについて
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　Providing palliative care immediately after the diagnosis of cancer is essential and to achieve this, the medical 
staff should be educated regarding the communication skills to interact with patients who are informed about their 
cancer diagnosis. Therefore, the Ministry of Health, Labor, and Welfare necessitates the designated cancer hospitals 
in Japan to possess an educational tool that improves the communication skills of their medical staff when dealing 
with patients diagnosed with cancer. Accordingly, we decided to formulate a guideline at the Yokohama City 
University Hospital for disclosing cancer diagnosis to patients. This guideline was written in collaboration with the 
volunteers of the hospital and revised by experts of medical ethics and cancer survivorship. The final version was 
carefully reviewed and approved by the internal executive committee of cancer management and then published for 
the entire hospital staff on March ₈, ₂₀₁₇. The contents of this guideline are based on ＂Guidelines for Telling the 
Truth to Cancer Patients＂ by the National Cancer Center Japan, published in ₁₉₉₆. Furthermore, we have incorporated 
some content regarding difficult situations that we often confront at our hospital, including the management of 
patients who refuse the disclosure of cancer diagnosis or have difficulty in self-determination and disclosure of 
cancer diagnosis to pediatric patients.
　Here, we release this internal guideline for the public under the approval of the Director Board of the hospital. We 
sincerely hope that our work serves as a useful tool for all medical professionals.

